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[...] curandum imitatori ut quod scribit simile non idem sit，eamque
similitudinem talem esse oportere, non qualis est imaginis ad eum
cuius imago est, que quo similior eo maior laus artificis, sed qualis
filii ad patrem. In quibus cum magna sepe diversitas sit
membrorum, umbra quedam et quem pictores nostri aerem vocant,
qui in vultu inque oculis maxime cernitur, similitudinem illam facit,
que statim viso filio, patris in memoriam nos reducat, cum tamen si
res ad mensuram redeat, omnia sint diversa ; sed est ibi nescio
quid occultum quod hanc habeat vim. Sic et nobis providendum ut
cum simile aliquid sit, multa sint dissimilia, et id ipsum simile lateat
ne deprehendi possit nisi tacita mentis indagine, ut intelligi simile
queat potiusquam dici. Utendum igitur ingenio alieno utendumque
coloribus, abstinendum verbis ; illa enim similitudo latet, hec





























































de naturis hominum ac rerum omnium, atque omnino de perfectione





分と他人の無知』（De sui ipsius et multorum ignorantia）V.１２７で「か
つて著述に携わった全ての人々の中でも，否その人々より前に，キケ
ローにこそわたくしが驚嘆していることを告白する（Ciceronem fateor
























































































































































び取ったという一点では称えられるでしょう（ut qui se ad Marcum
Tullium effingendum contulerit, si minus aliquam imitandi gloriam
assequatur, in eo tamen ornetur, quod illum sibi elegerit
exprimendum）」１８）。この「表現すること」とは，ポリツィアーノの「実
際わたしはキケローではない。だがそれでも，思うにわたしはわたし自
























その像は作られるべきです（si nulla extat extrinsecus imago, ad eam





































BVLEPHORVS. Age redibimus ad aliud scriptorum genus nostro
seculo vicinius. Nam aliquot aetatibus videtur fuisse sepulta prorsus
eloquentia, quae non ita pridem reuiuiscere coepit apud Italos, apud
nos multo etiam serius. Itaque reflorescentis eloquentiae princeps
apud Italos videtur fuisse Franciscus Petrarcha, sua aetate celebris
ac magnus, nunc vix est in manibus ingenium ardens, magna rerum
cognitio, nec mediocris eloquendi vis. NOSOPONVS. Fateor. Atqui
est vbi desideres in eo linguae Latinae peritiam, et tota dictio resipit
seculi prioris horrorem. Quis autem illum dicat Ciceronianum, qui
ne affectarit quidem? BVL. Quid attinet igitur referre Blondum ac














































angelica fuisse mente, rarum naturae miraculum, ad quodcunque scripti















































































（nec tamen ut mirari, sic et imitari, cum potius in contrarium laborem
[…]）」だとペトラルカは断っている。「けれどもキケローに驚嘆するこ
とがキケロー派たることを意味するのならば，わたしはキケロー派なの



















Scott, Controversies over the Imitation of Cicero as a Model for Style, New
York : Columbia University Teachers College,１９１０以来である。
５９（８０）
２） M. L. McLaughlin, Literary Imitation in the Italian Renaissance , Oxford :
Clarendon Press,１９９５; “Introduction” in J. DellaNeva & B. Duvick, eds.,
Ciceronian Controversies , Cambridge MA : Harvard University Press,２００７, pp.
vii−xxxix.
３） ペトラルカとその後のキケロー派論争との関係に本格的に言及した論と























A Poet is that, which by the Greeks is call’d kat exocheen, o Poieetees, a Ma-
ker, or a fainer : His Art, an Art of imitation, or faining ; expressing the life
of man in fit measure, numbers, and harmony, according to Aristotle :
From the word poiein, which signifies to make or fayne. Hence, hee is
call’d a Poet, not hee which writeth in measure only ; but that fayneth and


















類がある（Poesie […], is an Art of Imitation : for so Aristotle termeth it in the
word mimesis, that is to say, a representing, counterfeiting, or figuring forth
to speake Metaphorically. A speaking Picture, with this end to teach and
delight. Of this have bene three generall kindes）」とシドニは述べ，（１）「思
いも及ばぬ神の卓越の御業（the unconceivable excellencies of God）」を模
倣する詩，（２）「学問や道徳の問題を扱う（that deale with matters
Philosophicall, either morall）」詩，（３）「教育し快を与えるための模倣を行う
に最適の（they which most properly do imitate to teach & delight）」詩を挙
げる。（１）の例にはダヴィデの詩篇など宗教的讃歌のたぐい，（２）の例には
ルクレーティウス『自然論』やウェルギリウス『農耕詩』などが各々挙げ










ついては，J. E. Spingarn, A History of Literary Criticism in the Renaissance ,






（Quod nisi ita esset, nunquam Aristotiles, [...] librum de poetica edidisset,
５７（８２）




８） D. Marsh, ed., Petrarca : Invectives, Cambridge MA : Harvard University
Press,２００３, p.１０２.
９） Ibid., p.３３２.
１０） Cf. Spingarn, op. cit., p.１３２; R. Wittkower, “Imitation, Eclecticism, and
Genius” in E. R. Wasserman, ed., Aspects of the Eighteenth Century,
Baltimore : Johns Hopkins Press,１９６５, pp.１４４―１４７.
１１） セネカ『道徳書簡集』LXXXIV. ８，「きみには［模範的文体に］像の如
くではなく息子の如く似ていてほしい。像は生気の無いものだから（similem
esse te volo quomodo filium, non quomodo imaginem ; imago res mortua
est）」。原文は Loeb古典叢書版に拠る。
１２） C. S. Celenza, “Petrarch, Latin, and Italian Renaissance Latinity” in
Journal of Medieval and Early Modern Studies ,３５:３, Fall２００５, pp.５１４―５１５.
１３） Cf. McLaughlin, op. cit., p.２８.
１４） Marsh, ed., op. cit., p.２６０.
１５） “Triumphus Mortis” I.１７―１８, in Rime, Trionfi e poesie latine, a cura di F.
Neri et alii, Milano : Ricciardi,１９５１.








の対決」であるというフマローリの図式的説明（Fumaroli, op. cit., p.７９）に
着想を得ながら，それを模範と模倣者との関係に置換えている。
１８） DellaNeva & Duvick, eds., op. cit., p.１４.
１９） Ibid., p.２.
２０） Ibid., p.２３４, n８.
２１） Ibid., p.９６.
２２） Fumaroli, op. cit., p.７９.
２３） P. Mesnard, ed., Dialogus Ciceronianvs in Desiderii Erasmi opera omnia , I
―２, Amsterdam : North Holland Publishing Company,１９７１, p.６６１.
２４） Ibid., p.６６４.




によって嗤いものにされた（Ridentur a Quintiliano qui se germanos





qui se pulchre expressisse genus illud caelestis huius in dicendo viri sibi
viderentur si in clausula posuissent ‘esse videatur’）」。原文は Loeb古典叢書
版。エラスムスの『対話』では，ブーレーフォルスがこの語法をしつこく
使い，ノソポヌスも話頭に Fateorを連発する。ともにキケローのパロディ。
２６） M. L. McLaughlin, “Humanism and Italian Literature” in J. Kraye, ed.,
The Cambridge Companion to Renaissance Humanism , Cambridge :
Cambridge University Press,１９９６, pp.２２４―２２９.
２７） Marsh, ed., op. cit., p.３３２.
拙稿「フィチーノ『神的狂気について』（１４５７年）翻訳と註解」所収
本誌１９６号の訂正
誤 正
１１２（１５５）頁，７行目 「一つもの」 →「一つのもの」
１０３（１６４）頁，２５行目 「『モラリア』」→「『モーラーリア』」
１０１（１６６）頁，２１行目 「１１４－１１８頁」→「１３１－１３５頁」
５５（８４）
